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広帯域に動作する
L字Si細線導波路型偏波変換器の設計法
DESIGN TECHNIQUES FOR WIDENING THE POLARIZATION CONVERSION





　We present the design guideline of a polarization converter consisting of an L-figured
Si-wire waveguide that operates over a wide bandwidth with low insertion loss. The use
of the normalized frequency allows us to select an appropriate range of the core width.
As a result, an extinction ratio of more than 20 dB is achieved with an insertion loss of
less than 1 dB over a wavelength range of 1.3 µm to 1.6 µm with in a core-width range
of 0.3 µm to 0.32 µm.
















































　　m = 1, 2 (2)
ここで，k0(= 2π/λ)は自由空間波数である．






























図 2 正規化周波数Vに対する正規化屈折率 bと正規化
屈折率差∆b (γ/w = 0.55)






































図 3 γ/wに対する∆bが極大となるVと λc = 1.45 µm
で設計した際のコア幅 w
一例として γ/w = 0.55にしたときの V に対する
b1 と b2 及びその差∆b(= b1 − b2) を図 2に示す．図
より，V ≃ 2.2で∆b に極大値が生じる現象が見出せ
る．極大値の存在は，動作帯域内で最短の偏波変換長
が存在することを意味する．換言すると，極大値の生





を得るためには，設計中心波長 λc を Eバンドに選べ
ばよい．例えば，λc = 1.45 µm に設定し，∆b が極大
となる V と w を，γ/w の関数として表示すると図 3
が得られる．
図 3に基づき, γ/w = 0.5625で w= 0.32 µm に選
んだ場合の消光比の波長特性を図 4に示す（横方向刻





偏波変換が行われる ∆neff と zg の関係は ∆neff =
λ/2zg で与えられるので, 異なる zg の理想直線を図 4
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図 4実効屈折率差と消光比の波長特性 (γ/w = 0.5625)
に併記している．計算値と理想直線が一致するとき, 消
光比のピークが得られる. FDTD法を用いて消光比の
波長特性を評価した結果，zg = 3.2 µm に選ぶことで，
Oバンドと Lバンドでピークが得られる双峰性となる．









アの欠損量に応じてコア幅を 0.32 µm 付近に選択する
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